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Organizers : Antonio Nicita
Major Topics : 
a) The institution and the evolution of intellectual property, b) IPRs and consumers'' markets, c) 
Intellectual assets as innovation inputs: an anti-commons tragedy, d) The role of IPRs in the global 
economy
Conference Dates : 7/11/2004 to 7/11/2004
Submission Deadline : 6/1/2004
Send Submissions To : http://www.econ-pol.unisi.it/iser.html/
Sponsoring Organizations : University of Siena
For further information contact : Antonio Nicita, University of Siena, iser2004@unisi.it, http://www.econ-pol.unisi.it/iser.html/
Web Page : http://www.econ-pol.unisi.it/iser.html/
Workshop sessions will be conducted by members of the Organizing Board and by distinguished researchers in the 
field. The following have already agreed to deliver lectures: E. Brousseau - M. Blaug - H. Chang - P. David - V. 
Denicolò - N. Gallini - W. Gordon - W. Landes - S. Liebowitz - M. Scherer - S. Scotchmer - L . Soete - R. Towse 
Organizing Board Ugo Pagano, Francesco Silva, Antonio Nicita (Program organizers) Stefano Bartolini, Marcello 
Basili, Luigi Bosco, Samuel Bowles, Massimo D''Antoni, Nicola Dimitri, Francesco Farina, Alberto Heimler, Luigi 
Luini, Fabio pammolli, Giovanni Ramello, Alessandra Rossi, Alessandro Vercelli, Carlo Zappia 
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